































Practical examination of health class structure to 
deepen active learning




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































６）岡崎美則「平成 29 年改訂小学校教育課程実践講座　体育」ぎょうせい　2018 年
７）齋藤孝「考え方の教室」岩波新書　2015 年
８）齋藤孝「新しい学力」岩波新書　2016 年
９）全生研常任委員会「学びに取り組む教師」高文研　2016 年
10）田村学「『深い学び』の実現の鍵は知識にあり」「体育科教育 8 月号」大修館書店　
2018 年
11）横嶋剛「新学習指導要領における保健の『知識』を構造的に捉える」「体育科教育 8
月号」　大修館書店　2018 年
12）鎌田克信「新学習指導要領と健康教育・性教育の実践課題」「たのしい体育・スポー
ツ　No312」　学校体育研究同志会　2019 年
13）鎌田克信「からだを軸にした保健の授業を」「たのしい体育・スポーツ　No313」　学
校体育研究同志会　2019 年
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